






























































































州の女優 Rebecca Schaefferが狂熱のファンに 3年間ストーキングされ，
最終的には自分の家の前で銃殺された事件があった。この事件後，アメリ
カカリフォルニア州は初めてストーキング行為を刑法の規制対象とする



























の措置をとらなければならない」（Parties shall take the necessary legislative 
or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in 
threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her 
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